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Abstrak : Koperasi Keluarga Mandiri (KOKA MANDIRI) Palembang adalah salah satu koperasi serba 
usaha yang memiliki lima bidang unit usaha antara lain unit penjualan barang konsumsi, unit simpan 
pinjam, unit jasa tenaga kerja dan cleaning service, unit pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan unit  
jasa fotocopy. Omset KOKA MANDIRI telah mencapai milyaran rupiah namun pengolahan data 
akuntansi pada KOKA MANDIRI masih bersifat manual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
merancang sebuah aplikasi akuntansi pada Koperasi Keluarga Mandiri Palembang dengan basis Microsoft 
Excel agar dapat membantu koperasi dalam memaksimalkan penggunaan software Microsoft Excel. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, penulis mengumpulkan 
data, menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisanya sehingga memberikan gambaran yang objektif 
tentang objek yang diteliti serta  melakukan perancangan aplikasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi solusi alternatif khususnya bagi Koperasi Keluarga Mandiri Palembang dalam menyelesaikan 
berbagai proses akuntansi secara efektif dan efisien dengan menggunakan Microsoft Excel. Kesimpulan 
dari penelitian adalah jika koperasi telah menggunakan aplikasi akuntansi maka koperasi dapat 
meminimalisir kesalahan dan proses penyajian laporan keuangan lebih cepat dan akurat 
 
Kata kunci : Aplikasi, Akuntansi, Microsoft Excel 
 
Abstract : Koperasi Keluarga Mandiri (KOKA MANDIRI) Palembang is one of cooperatives which has 
five business units such as unit of consumer goods sales, unit of savings and loan, unit of labor services 
and cleaning service, unit of procurement of Stationery Office and  unit of photocopy services . Revenue 
of Koperasi Keluarga Mandiri Palembang has reached billions rupiah, but the processing of accounting 
data on KOKA MANDIRI still manual. The purpose of this research is to design an accounting 
application in the Koperasi Keluarga Mandiri Palembang with Microsoft Excel based in order to assist 
cooperative in maximizing the using of Microsoft Excel software. The method used in this research is 
descriptive qualitative method, the authors collect data, organize, classify and analyze it so as to provide 
an overview on the object under study and perform application design. The result is expected to be an 
alternative solution, especially for the Koperasi Keluarga Mandiri Palembang in completing various 
accounting processes effectively and efficiently by using Microsoft Excel.The conclusion is that if the 
cooperative had been using the cooperative accounting application can minimize errors and the process 
of preparing financial reports more quickly and accurately. 
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1. PENDAHULUAN 
  
 Koperasi adalah suatu perkumpulan 
yang didirikan oleh orang-orang yang 
memiliki kemampuan ekonomi terbatas, 
yang bertujuan untuk memperjuangkan 
kesejahteraan ekonomi anggotanya. Tidak 
jauh berbeda dengan entitas lain, koperasi 
juga memiliki laporan keuangan. Seiring 
perkembangan teknologi informasi, proses 
penyajian laporan keuangan dapat semakin 
cepat dilakukan dengan adanya sistem 
komputerisasi. 
  
 Koperasi Keluarga Mandiri 
(KOKA MANDIRI) Palembang memiliki 
lima bidang unit usaha antara lain unit 
penjualan barang konsumsi, unit simpan 
pinjam, unit jasa tenaga kerja dan cleaning 
service, unit pengadaan Alat Tulis Kantor 
dan unit fotocopy. Omset yag dihasilkan 
telah mencapai Rp 1.000.000.000 dalam 
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setahun, hal ini diikuti pula dengan 
bertambahnya jumlah anggota dan transaksi 
keuangan sehingga pengelolaan keuangan 
akuntansi bertambah kompleks. Namun 
pengolahan data keuangan pada KOKA 
MANDIRI Palembang saat ini masih 
manual dengan penginputan data 
menggunakan software Microsoft Excel 
yang masih bersifat manual pula. 
  
 Berdasarkan latar belakang di atas  
maka penulis tertarik untuk merancang 
sebuah aplikasi akuntansi ke dalam tugas 
akhir yang berjudul “Perancangan 
Aplikasi Akuntansi pada Koperasi 
Keluarga Mandiri (KOKA MANDIRI) 
Palembang”. 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengertian Aplikasi 
 
Menurut Janer Simartama (2009, 
h.16), pengertian aplikasi adalah 
sebagai berikut:“ Aplikasi adalah suatu 
program yang dirancang untuk 
membantu performa dari tugas 
tertentu, seperti pengolahan data, 
akuntansi, atau manajemen inventori.” 
 
2.2 Pengertian Akuntansi 
 
Menurut Rudianto (2010, h.10), 
pengertian akuntansi adalah sebagai 
berikut: “Akuntansi adalah aktivitas 
mengumpulkan, menganalisis, 
menyajikan dalam bentuk angka, 
mengklasifikasikan, mencatat, 
meringkas, dan melaporkan 
aktivitas/transaksi suatu badan usaha 
dalam bentuk informasi keuangan.” 
 
2.3 Pengertian Sistem Informasi 
Akuntansi 
 
Menurut Samiaji Sarosa (2009, 
h.13): “Sistem Informasi Akuntansi 
adalah sebuah sistem yang 
mengumpulkan, mencatat, menyimpan 
dan memproses data sehingga 
menghasilkan informasi yang berguna 
dalam membuat keputusan”. 
2.4 Sistem Akuntansi 
 
Definisi Sistem Akuntansi 
 
Menurut Warren Reefe Fees (2008, 
h.234) :“Sistem akuntansi adalah 
metode dan prosedur untuk 
mengumpulkan, mengklasifikasikan, 
mengikhtisarkan dan melaporkan 
informasi operasi dan keuangan suatu 
perusahaan.” 
 
Metodologi Pengembangan Sistem 
Akuntansi 
  
Pengembangan sistem akuntansi 
dilaksanakan melalui tiga tahap utama 
(Mulyadi 2008, h. 39) yaitu: 
1. Analisis Sistem 
2. Desain Sistem 
3. Implementasi Sistem 
 
2.5 Jurnal 
 
Menurut Mulyadi (2008, h.101), 
“Jurnal merupakan catatan akuntansi 
permanen yang pertama, yang 
digunakan untuk mencatat transaksi 
keuangan perusahaan.” 
 
2.6 Buku Besar 
 
Menurut Soemarso S.R (2009, 
h.64), “Buku besar adalah kumpulan 
dari akun-akun yang saling 
berhubungan dan yang merupakan satu 
kesatuan tersendiri”. 
 
2.7 Laporan Keuangan 
 
 Menurut (PSAK No.27 tahun 2007 
yang dikutip oleh Rudianto 2010, 
h.11), laporan keuangan koperasi 
terdiri dari: 
1. Perhitungan Hasil Usaha 
2. Neraca 
3. Laporan Arus Kas 
4. Laporan Promosi Ekonomi 
Anggota 
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2.8 Pengertian Koperasi 
 
Menurut Subandi (2009, h.19) yang 
dimaksud dengan koperasi adalah 
“suatu perkumpulan yang didirikan 
oleh orang-orang yang memiliki 
kemampuan ekonomi terbatas, yang 
bertujuan untuk memperjuangkan 
peningkatan kesejahteraan ekonomi 
anggotanya”. 
 
2.9 Pengertian Microsoft Excel 
 
Menurut Madcoms (2010, h.2), 
“Microsoft Excel merupakan program 
spreadsheet yang digunakan untuk 
mengolah data”. Berikut adalah 
beberapa jenis fungsi dalam Microsoft 
Excel menurut Heri Hidayat (2012 , 
h.23) : 
1. SUM 
2. IF 
3. VLOOKUP 
 
3. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 
 
3.1 Sejarah Pendirian Koperasi 
Keluarga Mandiri Palembang 
 
Sebagai bentuk realisasi karyawan 
maupun karyawati yang didukung oleh 
kepala PT. Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. Palembang beserta staf, atas 
kuasa rapat pembentukan tanggal 3 
Desember 1999 di gedung Ex Bank 
Exim Cabang Palembang berdirilah 
koperasi di lingkungan PT. Bank 
Mandiri (Persero) Tbk. Palembang 
yang berlokasi di Jalan Kapten A. 
Rivai No.27 Palembang. Koperasi ini 
disahkan oleh Menteri Koperasi 
Pengusaha Kecil dan Menengah 
dengan Badan Hukum tanggal 3 Mei 
2000 Nomor 138/BH/6.9. Jumlah 
anggota terakhir pada tahun 2012 
adalah 284 orang. 
 
3.2 Struktur Organisasi dan Pembagian 
Tugas 
 
Adapun struktur organisasi pada 
Koperasi Keluarga Mandiri (KOKA 
MANDIRI) terdiri dari perangkat 
organisasi, yaitu: 
a. Rapat anggota tahunan 
b. Dewan Pengurus 
c. Badan Pengawas 
3.3 Aktivitas Usaha 
 
Adapun bidang usaha yang 
dijalankan oleh koperasi adalah 
a. Usaha Simpan Pinjam 
b. Usaha Penjualan Barang Konsumsi 
c. Usaha jasa Tenaga Kerja dan 
Cleaning Service 
d. Usaha Pengadaan Alat Tulis Kantor  
e. Usaha Fotocopy 
 
3.4 Sistem yang Berjalan 
 Sistem akuntansi pokok yang 
diterapkan pada Koperasi Keluarga 
Mandiri (KOKA Mandiri) Palembang 
masih dilakukan secara manual dan 
tergolong sederhana. Pencatatan 
transaksi dilakukan dengan mengisi 
formulir atau dokumen secara manual. 
Sedangkan penginputan data ke dalam 
jurnal, buku besar hingga menjadi 
laporan keuangan sudah menggunakan 
software komputer yakni Microsoft 
Excel 2007.  
 
   Dokumen dalam Sistem Akuntansi 
KOKA MANDIRI 
   
   Dokumen yang digunakan dalam 
sistem akuntansi pokok pada Koperasi 
Keluarga Mandiri 
a. Nota penjualan 
b. Kuitansi 
c. Bukti setor Bank 
d. Bukti penarikan tunai 
e. Faktur dari pemasok 
 
Catatan dalam Sistem Akuntansi 
KOKA MANDIRI 
 
Catatan yang digunakan sebagai 
pendukung sistem akuntansi pokok 
pada Koperasi Keluarga Mandiri 
adalah 
a. Catatan Penjualan Tunai 
b. Catatan Penjualan Kredit 
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c. Laporan Kas Harian 
d. Kartu Piutang 
e. Kartu Utang 
f. Kartu Anggota 
g. Jurnal Umum 
 
Fungsi dalam Sistem Akuntansi 
KOKA MANDIRI 
 
Fungsi yang terkait dengan sistem 
akuntansi pokok adalah 
a. Fungsi Kasir 
b. Fungsi Pembukuan 
 
Flowchart Sistem Akuntansi pada 
KOKA MANDIRI 
 
Bagian Kasir Bagian Pembukuan 
Mulai
Mencatat 
transaksi ke 
dalam dokumen 
dan catatan
Dokumen sumber 
Dokumen sumber 
Memeriksa 
dokumen
Jurnal
Buku Besar
Laporan 
Keuangan
T
 
Gambar 1 
Flowchart Sistem Akuntansi pada 
KOKA MANDIRI 
 
4. ANALISIS DAN PERANCANGAN 
APLIKASI 
 
4.1 Analisis Sistem 
 
Analisis Kebutuhan Sistem 
Akuntansi Manual 
 
   Pada Koperasi Keluarga Mandiri 
terdapat beberapa sistem akuntansi 
manual yang masih dapat digunakan 
tanpa perlu diubah menjadi 
terkomputerisasi, namun diperlukan 
sedikit perbaikan diantaranya: 
1. Waktu perekapitulasian transaksi 
dan pembuatan laporan 
2. Tidak ada rangkap dokumen ke 
bagian pembukuan 
 
Analisis Kebutuhan Sistem 
Informasi Akuntansi 
 
Kelemahan sistem manual yang 
membuat koperasi harus menggunakan 
aplikasi akuntansi adalah: 
1. Jumlah transaksi yang banyak 
2. Tidak mempunyai arsip 
dokumen bukti transaksi 
3. Penghitungan secara manual 
 
  Berikut merupakan kebutuhan 
sistem yang diperlukan  dalam 
pengembangan aplikasi akuntansi pada 
koperasi 
a. Sistem dapat merekam semua 
transaksi 
b. Sistem dapat menghasilkan laporan 
otomatis 
c. Keamanan 
 
4.2 Perancangan Sistem 
 
Perancangan sistem merupakan 
tahap penterjemahan dari kebutuhan 
sistem yang diperlukan untuk 
mempermudah pekerjaan pengguna 
aplikasi. Aplikasi akuntansi ini akan 
dirancang dengan menggunakan 
software Microsoft Excel 2007 
sehingga dapat menghindari 
pengeluaran biaya dalam 
penyelenggaraan catatan akuntansi 
karena koperasi akan tetap 
menggunakan software yang sudah 
ada namun dengan sedikit 
pengembangan. 
 
4.3 Implementasi  
 
Implementasi sistem merupakan 
tahap akhir dalam pengembangan 
sistem. Setelah melakukan 
perancangan aplikasi maka hasil yang 
dicapai adalah sebuah aplikasi 
akuntansi sederhana berbasis Microsoft 
Excel 2007. Aplikasi yang dihasilkan 
terdapat sheet database daftar akun, 
supplier dan anggota koperasi, sheet 
jurnal, sheet buku besar, sheet neraca 
saldo, sheet neraca lajur. Aplikasi ini 
juga menghasilkan laporan yang terdiri 
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dari neraca, laporan perhitungan SHU, 
laporan daftar perubahan kekayaan 
bersih dan laporan arus kas. 
 
1. Log in 
 
Sebelum memasuki aplikasi 
akuntansi, pengguna akan diminta 
untuk memasukkan password. 
 
   
 
 
Gambar 2: Tampilan Log in 
 
2. Sheet Menu 
 
Sheet ini menampilkan tombol 
menu yang terdapat dalam aplikasi. 
    
 
           
   Gambar 3:Tampilan Sheet Menu 
 
3. Menu Daftar Akun 
 
Menu ini berisi tentang daftar kode 
akun dan nama akun yang terdapat 
pada koperasi. 
 
     
          
 Gambar 4: Tampilan Daftar Akun 
 
4. Menu Daftar Anggota Koperasi 
 
Menu ini merupakan database yang 
berisi nama-nama anggota koperasi, 
tanggal bergabung menjadi anggota 
koperasi serta alamat kantor masing-
masing anggota koperasi. 
 
 
 
Gambar 5 
Tampilan Menu Daftar 
Anggota Koperasi 
 
5. Menu Data Supplier 
 
Menu ini berisi database data 
supplier yang bekerja sama dengan 
koperasi. Adapun dalam database ini 
berisi nama perusahaan supplier dan 
alamat kantor supplier. 
 
 
         
 Gambar 6 
Tampilan Menu Data Suppllier 
 
6. Menu Neraca Saldo Awal Periode 
 
Menu ini berisi tentang daftar 
nama akun yang terdapat pada 
koperasi beserta saldo masing-masing 
akun pada periode tersebut. 
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Gambar 7 
Tampilan Neraca Saldo Periode 
 
7. Menu Jurnal Umum 
 
Menu ini berfungsi untuk 
merekam transaksi-transaksi yang 
terjadi pada koperasi. 
 
   
 
 
Gambar 8 
Tampilan Menu Jurnal Umum 
 
8. Menu Buku Besar 
 
Menu ini akan menampilkan 
ringkasan dari transaksi yang telah 
dicatat dalam sheet jurnal. 
 
 
 
Gambar 9 
Tampilan Menu Buku Besar 
 
 
 
9. Menu Ayat Jurnal Penyesuaian 
 
Menu ini berfungsi untuk 
menyesuaikan saldo-saldo akun 
koperasi di akhir periode agar saldo 
akun menunjukkan jumlah yang 
sebenarnya. 
 
                        
Gambar 10  
Tampilan Menu Ayat Jurnal 
Penyesuaian 
 
10. Menu Neraca Lajur 
 
Menu ini berisi ringkasan 
informasi yang berasal dari neraca 
saldo yang kemudian dilakukan 
penyesuaian oleh pengguna lalu secara 
otomatis kolom Neraca Saldo 
Disesuaikan akan menampilkan saldo 
akun yang telah disesuaikan. 
 
 
 
Gambar 11 
Tampilan Menu Neraca Lajur 
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11. Menu Laporan Perhitungan Sisa Hasil 
Usaha 
 
Menu ini menyajikan informasi 
mengenai pendapatan dan beban 
usaha koperasi selama periode 
tertentu. 
 
 
 Gambar 12 
Tampilan Menu Laporan 
Perhitungan SHU 
 
12. Menu Daftar Kekayaan Bersih 
 
Menu ini akan menyajikan 
laporan perubahan jumlah kekayaan 
pada koperasi selama periode 
tersebut. 
 
 
 
Gambar 13 
Tampilan Daftar Kekayaan Bersih 
 
13. Menu Neraca 
Menu merupakan laporan yang 
berisi harta , utang atau kewajiban-
kewajiban pada pihak lain beserta 
modal dari koperasi selama periode 
tertentu. 
 
 
 
Gambar 14 
Tampilan Menu Neraca 
 
14. Menu Laporan Arus Kas 
 
Menu ini menampilkan laporan 
arus kas yang menyajikan informasi 
mengenai perubahan kas pada koperasi 
selama periode tertentu yang meliputi 
saldo awal kas dan saldo akhir kas. 
 
 
 
Gambar 15 
Tampilan Menu Laporan Arus Kas 
 
 
 
5. Penutup 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan pembahasan yang 
telah diuraikan mengenai perancangan 
aplikasi akuntansi pada Koperasi 
Keluarga Mandiri Palembang, maka 
dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 
1. Sistem akuntansi yang diterapkan 
oleh Koperasi Keluarga Mandiri 
Palembang bila dilihat dari 
pemisahan tugas pada setiap 
fungsi dan prosedur yang 
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diterapkan sudah cukup baik, 
walaupun masih ada beberapa 
kelemahan antara lain tidak ada 
rangkap dokumen sumber untuk 
bagian pembukuan sehingga dapat 
memicu terjadinya kecurangan 
pada fungsi kasir. 
2. Pencatatan transaksi dan 
perekapitulasian secara manual 
yang dilakukan bagian kasir 
membutuhkan waktu yang lama 
dalam penyelesaiannya. 
3. Pengecekan dokumen dan catatan 
yang diberikan bagian kasir serta 
penginputan transaksi ke dalam 
komputer secara manual yang 
dilakukan oleh bagian pembukuan 
sering menyebabkan terjadinya 
kesalahan dan dapat memakan 
waktu yang lebih lama. 
4. Proses penyajian laporan 
keuangan sering tidak tepat 
waktu. 
5. Perancangan aplikasi akuntansi 
yang diusulkan penulis dapat 
meminimalisir kesalahan dan 
proses penyajian laporan keuangan 
yang dibutuhkan koperasi dapat 
lebih cepat dan akurat serta dapat 
melindungi data jauh lebih baik. 
 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan kelemahan-kelemahan 
yang telah ditemukan, penulis 
mengajukan saran-saran berikut: 
1. Koperasi sebaiknya memperbaiki 
sistem pengendalian internal yang 
diterapkan yakni pada prosedur 
pembuatan rangkap dokumen 
sumber pada fungsi terkait untuk 
menghindari kemungkinan 
terjadinya kecurangan. 
2. Koperasi sebaiknya 
mempertimbangkan penggunaan 
sistem komputerisasi untuk 
mengatasi kelemahan-kelemahan 
pada sistem yang sedang berjalan. 
Diharapkan dengan penggunaan 
sistem terkomputerisasi dapat 
membantu setiap fungsi 
menyelesaikan pekerjaannya 
dengan lebih efektif dan efisien. 
3. Koperasi sebaiknya mengatur 
waktu perekapitulasian dan 
pembuatan laporan pada bagian 
kasir seperti memberlakukan jam 
penutupan kegiatan usaha agar 
bagian kasir dapat berfokus pada 
perekapitulasian. 
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